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 14:00 – 15:00 Meeting of the representatives of the International Editorial Board  
 16:00 – 17:00 Meeting of Organizational Committee and the Conference Presidency  
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Friday, March 29  
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                                                          SOCIAL FUNCTION OF THE TOURISM   
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14:30 – 15:00  Cocktail and refreshment  
15:00 – 19:00  Parallel thematic sessions  
18:00 – 19:00  Poster sessions  
19:30                 Informal evening  
 
Saturday, March 30  
10:00 – 11:00  Round table: TACIT KNOWLEDGE - Prof. Sinisa Zaric, PhD 
11:00 – 12:00  Round table: PUBLISHING JOURNALS AND THEIR INDEXATION - Lazar Stosic, PhD 
12:00 – 15:00  Parallel thematic sessions  
19:30                 Informal evening  
              Fashion performance  
 
Sunday, March 31  
  9:00 - 10:00   Meeting of members of the Editorial board – future perspectives  







Friday, 29.03.2019             15:00                                                                   Hall  1 
Thematic session:                 ECONOMY, MANAGEMENT AND  TOURISM  
Moderators:             Jelena Premović, Krasimira Staneva, Baki Koleci, Vanya Banabakova   
 
Introductory speakers 
DEVELOPING DATA DRIVEN PRODUCTS IN THE EMERGING MARKETS 
Kalina Trenevska Blagoeva Marina Mijoska Belsoska 
PERFORMANCE QUALITY IN THE PUBLIC PROCUREMENT CYCLE IN MONTENEGRO 
 Mersad Mujevic 
THE ROLE OF MEASURES FOR SUPPORT OF SMEs ON EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA 
 Snezana Bardarova, Mimoza Serafimova, Drasko Atanasoski 
 
INTERCONNECTION OF TRANSPORT AND TOURISM INDUSTRY  
Marija Lakićević, Danijela Durkalić, Milica Žarevac Bošković 
INTERNAL CHANGES IN ORGANIZATIONS AND DEVELOPMENT BY CREATIVITY AND INNOVATION
 Elenica Sofijanova, Darko Andronikov, Gjorgjina Kimova  
INTERNET TECHNOLOGY IN FUNCTION OF THE QUALITY OF ACCOMMODATION OFFER 
 Drago Cvijanović, Slavoljub Vujović, Jelena Premović, 
CORELATION BETWEEN TRANFORMATIONAL LEADERSHIP AND EMPLOYEE MOTIVATION 
 Vidoje Stefanović, Nedžad Azemović, 
RESELLERS AND THE COST OF GOODS SOLD  
Blerim Shehu 
TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS SERVICES  
Vanya Banabakova 
 “BRAIN DRAIN” AS A GLOBAL ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEM  
Danijela Despotović, Slobodan Cvetanović, Vojislav Ilić,  
 BRIGADE RESPONSIBILITY – WAY TO RECOVER A LACK OF ASSETS 
 Valentina Staneva  
COMMUNICATIONS BARRIERS AS A RESULT OF HUMAN, NOT TECHNICAL LIMITATIONS IN THE 
WORKING ENVIRONMENT  
Viktorija Kafedjiska  
CHARACTERISTICS OF THE CITY TOURISM WITH ACCENT ТО ТHE CITY TOURISM IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA  
Darko Majhosev 
WITH KNOWLEDGE TO BETTER FUTURE  
Marina Grubor, Miodrag Šmelcerović  
THE CHILD CONSUMER AS AN ACTIVE MARKET PARTICIPANT  
Elena Zlatanova-Pazheva 
THE ROLE OF POLITICAL FORCES AND THE TRANSFORMATION OF ECONOMIC ELITE IN THE 
CONDITIONS OF MARKET ECONOMY  
Valentina Stoyanova,  
MANAGEMENT AND STRUCTURE OF HOTELS IN THE REPUBLIC OF NORTH 
MACEDONIA 
Kašmir Saliu, Imer Saliu, Shaban Saliu 
THE SOVEREIGN GREEN BONDS MARKET IN THE EUROPEAN UNION: ANALYSIS AND GOOD 
PRACTICES  
Vanya Dencheva Tsonkova,  
ECONOMY AND RENTABILITY OF MODERN COMPANIES  
 Ljubisa Zlatevski 




THE ROLE OF CAPITAL IN THE COMPANY AND ITS TYPES  
Stojan Dukoski 
STOCKS AS AN INVESTMENT OPTION FOR THE INVESTMENT FUNDS  
Stojan Dukoski, Ljubisa Zlatevski, Katerina Dukoska 
CHARACTERISTICS OF THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE ARMY OF REPUBLIC OF 
MACEDONIA  
Mende Solunchevski, Maria –Kotevska- Dimovska,  
AMERICAN BUSINESS CULTURE: AN OVERVIEW OF THE NATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL 
CULTURAL DIMENSIONS IN THE USA  
Kiril Postolov, Marija Magdinceva Sopova, Snezana Bardarova, Andrijana Ristovska 
INSURANCE FUNDS AS FORM TO FINANCE SOCIAL ACTIVITIES   
Danail Vrachovski, Kalina Kancheva Kancheva 
KEY ACCOUNTING PROBLEMS RELATED TO THE STRATEGIES OF INTERNATIONAL TRANSFER PRICING 
IN MODERN GLOBALLY OPERATING COMPANIES 
 Diana Petrova  
ON THE ANALYSIS OF TURNOVER OF ENTERPRISE’S SHORT-TERM ASSETS 
 Rositsa Ivanova 
INFLATION ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT 
 Trajanka Makrevska  
KEY INDICATORS FOR THE ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE 
 Petya Yordanova – Dinova  
DEVELOPMENT OF BANK ASSURANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA  
Nikola Dacev  
SOCIAL MEDIA AND DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
 Mariјa Magdicheva-Shopova, Snezana Ristevska – Jovanovska, Snezana Bardarova,  
OPPORTUNITIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON TOURISM POTENTIALS IN KOSOVO 
 Artan Nimani, Valbona Zeqiraj 
THE ROLE AND IMPACT OF INTERNATIONAL ECONOMY DURING GLOBALIZATION ERA  
Neritan Turkeshi, 
CLUSTERS AS A FACTOR FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIAN ENCLAVES IN KOSOVO
 Goran Maksimović, Božidar Milošević, Radomir Jovanović 
THE IMPORTANCE OF PUBLIC DEBT IN THE ECONOMY- THE CASE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
 Hasan Ademi 
MEASUREMENT IS ONLY THE FIRST STEP IN QUALITY MANAGEMENT  
Mitko Ivanovski  
DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF POOR HOUSEHOLDS IN VILLAGES
 Kamelia Petkova,  
THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PROCESS OF INNOVATION OF SERVICES
 Jasmina Ognjanović, Marijana Simić 
INCREASING ECONOMIC IMPORTANCE OF HIGHER EDUCATION AS A COMPONENT OF HUMAN 
CAPITAL  
Dušan Cvetanović, Lena Despotović, Sretko Ribać 
MOLECULAR GASTRONOMY – NEW TREND IN RESTAURANT BUSINESS  
Aleksandar Božić, Mladenka Đurović 
NEW POLICY AND LEGISLATION FOR SOCIAL ECONOMY IN BULGARIA 
 Maria Ilcheva   
FOR THE NATURE AND FEATURES OF INNOVATION 
 Iva Bichurova,  
CLASSIFICATION OF INNOVATIONS 
 Iva Bichurova 
TRENDS AND CHALLENGES TO HEALTH TOURISM CASE STUDY BULGARIA-SERBIA REGION
 Krasimira Staneva 
THE VALUES OF THE LEADER AND THE RELATIONSHIP OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT 
 Ali Hajro 
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SPECIFIC MARKETING COMPLEX IN THE SPHERE OF EU FUNDING IN BULGARIA 
 Tsanko Stefanov 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  IN HEALTH ORGANIZATION 
  Stojan Kocev, Dusko Kocev   
THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE CREATION OF THE  TOURISTS` ECOLOGICAL 
CONSCIOUSNESS 
 Marija Kostić, Nataša Đorđević 
SOCIAL ENTERPRISES AND THEIR IMPACT IN BULGARIA 
 Venelin Terziev, Nikolay Nichev,Marin Georgiev 
THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES IN HOTELS 
 Vladimir Kitanov,  
THE ROLE OF MANAGEMENT SKILLS IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: EXPERT ASSESSMENT 
 Nelly Bencheva, Teodora Stoeva 
STARTUP COMPANIES, CHALLENGES IN POLAND 
  Justyna Konsek-Ciechońska 
DIGITAL ECONOMY PRESENT AND FUTURE TRENDS 
 Bozidar Milenkovski, Monika Markovska, Arijan Asani 
ROLE AND MANAGER'S ROLE AND LEADER IN MANAGEMENT FUNCTION 
 Redon Koleci  
CURRENT STATUS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: SOCIAL ENTERPRISES AND STATE 
 Venelin Terziev, Nikolay Nichev,Marin Georgiev IMPROVING STRATEGIES AND THE ROLE OF 
LEADERSHIP IN ENTERPRISE 
 Baki Koleci  
THEORETICAL BASES OF TOURISM BRANDING 
  Kliment Naydenov  
ESSENCE, PECULIARITIES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EXTREME TOURISM IN BULGARIA
 Metodi Ivanov  
INNOVATIONS IN TOURISM 
 Deyan Andreyevich, Daryan Boykov 
PROSPERITY INDEX AS A MEASURE OF QUALITY OF LIFE IN MACEDONIA 
  Tatjana Dimoska, Slavica Dimoska 
INFRASTRUKTURA FINANSIJSKOG SISTEMA I BANKARSKOG POSLOVANJA U R. SRBIJI 
Tatjana Mrvic 
PORESKI SYSTEM U FUNKCIJI ZIVOTNE SREDINE 





Friday, 29.03.2019                                15:00                                                   Hall 2 
Thematic session:                       MEDICAL SCIENCES AND HEALTH 
Moderators:         Cena Dimova,  Hristina Milcheva, Gordana Panova,  Biljana Gjorgjeska 
 
 
SELF-CARE IN CHILDREN WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENTS  
Aleksandra Đurić-Zdravković, Mirjana Japundža-Milisavljević, Biljana Milanović-Dobrota 
CORELLATION BETWEEN THE POSITION OF THE IMPACTED TOOTH AND THE SURGICAL TECHNIQUE 
IN EXTRACTION OF THIRD MANDIBULAR MOLARS  
Pisevska Cholakova Natasha, Mencheva Zaklina, Apostolova Gordana, Terzievska Aneta    
THE PLACE AND ROLE OF HEALTH INSTITUTIONS IN  THE SECURITY SYSTEM OF THE CRITICAL 
INFRASTRUCTURE  
Maja Milenkovic, Dejan Milutinovic 
PREPOSITION FOR NEW CLASSIFICATION OF ORAL MUCOSAL CHANGES  
 Mihajlo Petrovski, Cena Dimova, Olivera Terzieva- Petrovska 
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SATISFACTION AND SELF-ASSESSMENT OF THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP IN THE PRACTICE OF 
THE OBSTETRIC PROFESSION IN HOSPITAL CONDITIONS  
Svetlana Radeva, Lora Georgieva 
MUCOGRAFT: 3D COLAGEN MATRIX FOR SOLVING GINGIVAL RECESSIONS 
 Zaklina Menceva, Biljana Evrosimovska, Aneta Terzievska, Daniela Veleska Stevkovska 
CORRELATION BETWEEN THE STRESS OF PARENTAL ROLE AND THE INTENSITY AND FREQUENCY OF 
NEGATIVE MASS LIFE EVENTS IN THE PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER, IN 
COMPARISON TO THE PARENTS OF CHILDREN WITH TYPICAL DEVELOPMENT  
Mia Čarakovac, Ivona Milačić Vidojević 
NECESSITY OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF HEALTHCARE SPECIALISTS AT THE TREATMENT OF 
PATIENTS WITH BURNS  
Anushka Dimitrova,  
ANALYSIS OF THE MECHANISM OF ACTIVITY AND THE ANTI-MICROBAL  ACTIVITY OF CERTAIN 
ANTISEPTICS AND DISINFECTIONS ON BACILLUS SPP., ACINETOBACTER SPP., KLEBSIELLA SPP., 
SERRATIA MARCESCENS AND CANDIDA SPP. AS ONE OF THE MOST COMMON CAUSES OF 
INTRAHOSPITAL INFECTIONS 
 Biljana Gjorgjeska, Dino Karpicharov 
THE  NEED TO IMPLEMENT INTEGRATED SOCIAL-HEALTH SERVICES     
Kalina Kancheva Kancheva 
THE IMPORTANCE OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LATENT  TUBERCULOSIS INFECTION ON 
THE TUBERCULOSIS CONTROL   
 Ljiljana Simonovska, Iva Paneva 
THE ROLE OF THE NURSЕ IN MEDICAL CARE AND TREATMENT OF PATIENTS AT THE INTENSIVE 
TREATMENT DEPARTMENT  
Angela Ilievska Jovanovska, Gordana Panova 
ANALYSIS AND INVESTIGATION THE OPINION OF NURSES AND PHYSIOTHERAPISTS ON THEIR 
QUALITY OF WORK WITH CHRONIC VASCULAR DISEASE'S PATIENTS   
Milan Tsekov, Mihaela Mireva, Mariana Albert,  
THE SOCIAL NATURE OF QUALITY  
Darina Mineva  
QUALITY FORMATION FACTORS IN ECONOMIC AND HEALTHY FIELDS - REVIEW AND COMPARATIVE 
CHARACTERISTICS  
Darina Mineva,  
OVERVIEW OF THE THEORIES OF POSTPARTUM DEPRESSION  
Daniela Gavrailova, Delyna Hadzhideleva  
DEINSTITUTIONALIZATION AND LIFE IN COMMUNITY FOR PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION
 Veronika Spasova  
USAGE OF INTERDENTAL BRUSHES IN EVERYDAY STUDENTS’ ORAL HYGIENE  
Cena Dimova  
T-SCAN IN ORTHODONTICS, CONTEMPORARY OCCLUSAL ANALYSIS  
Ana Radeska – Panovska, Mira Jankulovska 
HEALTHCARE REFORM IN BULGARIA - NEED OF STRATEGIC ASSESSMENT    VOVEDNICAR 
Galya Nikolaeva Tsvetanova-Kraeva 
THE PROBLEM RELATED TO JUVENILE AND TEEN MOTHERS THROUGH THE EYES OF THE GENERAL 
PRACTITIONERS  
Marieta Gunovska 
SUGGESTIVE APPROACHES IN PHARMACEUTICAL COMMERCIALS 
 Nezabravka Nenkova 
APPLICATION OF PHYSICAL EXCERCISES FOR PREVENTION AND TREATMENT OF SCOLIOSIS
 Tsvetan Mozakov, Petya Kasnakova, Anna Mihaylova 
HEALTH CARE IN LATE COMPLICATIONS OF DIABETES - NEUROPATHIC DIABETIC FOOT 
 Petya Kasnakova, Yovana Todorovska, Silvija Madzovska, Anna Mihaylova 
INCIDENCE OF PTERYGIUM IN EASTERN MACEDONIA FOR 2018 
 Strahil Gazepov, Alen Gorgiev 
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CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES  - A CHALLENGE FOR THE MEDICAL TEAM IN OUTPATIENT 
CARE 
 Ivanka Stambolova, Stefan Stambolov  
COMPLEX OF REHABILITATION MEETINGS INCREASING HEALTHY WELFARE IN PATIENTS WITH SUGAR 
DIABETES 
 Varvara Pancheva, Snezhina Georgieva 
IMPROVING THE MODEL OF HEALTH CARE FOR SUGAR DIABETES (SD) 
 Varvara Pancheva 
THE IMPACT OF SUMMER TEMPERATURES ON CERTAIN HEMATOLOGICAL INDICATORS IN DAIRY 
COWS 
 Rumyana Ivanova, Hristo Hristev, Smiliana Tasheva 
IMPACT OF ARTERIAL HYPERTENSION ON ATRIAL FIBRILLATION  
Antoniya Kisheva 
ROLE OF TRANSCRANIAL DOPPLER FOR ASSESSMENT OF PERSISTENT FORAMEN OVALE IN PATIENTS 
WITH STROKE 
 Antoniya Kisheva 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF AN INTEGRATIVE MODEL FOR CONTROL OF SUGAR DIABETES AND 
PREVENTION OF ITS CONDITIONS 
 Varvara Pancheva INNOVATIVE APPROACHES IN THERAPY OF NEURODEGENERATIVE 
DISEASES THROUGH USE OF CYCLODEXTRINES 
 Daniel Argilashki, Nina Koleva, Bozhidarka Hadzhieva 
DIFFERENT GROUP OF TOOTH IN RELATION OF ENDODONTIC TREATMENT 
 Ivona Kovacevska, Natasa Longurova, Katerina Zlatanovska 
IMPLEMENTING OPTIMISATION OF MEDICAL EXPOSURE IN CLINICAL PRACTICE AT THE INSTITUTE OF 
RADIOLOGY, SKOPJE, MACEDONIA 
 Sonja Nikolova,  
ELECTRONEGATIVE LOW-DENSITY LIPOPROTEINS AS A CAUSE OF SECONDARY CARDIOVASCULAR 
DISEASES IN CHRONICALLY ILL PATIENTS – A METHOD FOR IDENTIFICATION AND MONITORING
 Ivana Tusheva, Mishko Milev, Gordana Kamceva Mihailova, Manuela Maneva, Tatjana 
 Ruskovska 
TYPES OF MASSAGE APPROACHES FOR IMPACT ON M. SUBSCAPULARIS 
 Jordan Gavrailov  
MANUAL APPROACHES AND ANALYTICAL EXERCISES PERFORMED WITH A TOOL FOR TREATMENT OF 
LUMBO-SACRAL PART OF THE SPINE 
  Svetla Shopova 
ACTIVITIES OF THE MEDICAL NURSES IN THE KARIL DEPARTMENT 
  Ruzica Madzarova,Gordana Panova 
ANALYTICAL MANUAL TRAINING TECHNIQUES FOR M. SERRATUS ANTERIOR 
 Jordan Gavrailov  
FUNCTION OF SALIVA AT PATIENTS WITH COMPLETE DENTURES. AN OVERVIEW 
 Natasha Stavreva 
PRACTICAL GUIDELINES AND RULES FOR EFFECTIVE PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND 
INTERACTION IN THE MEDICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 Hristina Milcheva,  
MIOFACSIAL TECHNIQUES FOR IMPACT ON M. ERECTOR SPINAE WITH A SET OF HEALING MASSAGE 
TOOLS 
 Svetla Shopova 
LEADING ROLE OF CLINICAL PRACTICE FOR THE FORMING OF PROFESSIONAL SKILLS IN MEDICAL 
LABORATORY ASSISTANTS 
 Pavlina Teneva, Petya Tancheva 
ALVEOLA STORAGE FOR BUILDING OF DENTAL IMPLANTS WITH RESORBA® DENTAL 
 Biljana Dodevska 
HEALTH ASPECTS OF FAT AND CHOLESTEROL  INTAKE IN EVERYDAY HUMAN NUTRITION 
 Daniela Belichovska, Zlatko Pejkovski, Aleksandra Silovska Nikolova, Katerina Belichovska 
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ANTICANCER MONOCLONAL ANTIBODIES AND THEIR RADIOIMMUNOCONJUGATES - GATEWAY TO 
THE MORE SUCCESSFUL THERAPY 
 Marija Sterjova Arev, Emilija Janevik-Ivanovska 
PLASMA CORTISOL LEVELS IN HEROIN ADDICTS 
 Aneta  Spasovska  Trajanovska, Danijela  Janicevic Ivanovska 
OSTEOPOROSIS – THE SILENT EPIDEMIC 
 Mariyana Petrova, Anushka Uzunova, Krasimira Takucheva 
POSSIBILITIES FOR COMBINING KINESITHERAPEUTIC WITH OTHER METHODS OF TREATMENT IN 
PATIENTS WITH CERVICAL SPINE PAIN 
 Тony Gjuzeleva, Katya Mollova, Nazife Bekir  
ASSESMENT OF EFFECTIVENESS BETWEEN TWO PREOPERATIVE REHABILITATION PROGRAMS FOR 
HERNIATED  DISC 
 Kristijan Garevski, Toshe Krstev, Gordana Panova 
SENSORY INTEGRATIVE APPROACH IN CHILDREN FROM INFANCY TO PRESCHOОL AGE – GUIDELINES 
FOR PREVENTION, EARLY DIAGNOSIS AND INTERVENTION AT FIRST SIGNS OF SENSORY INTEGRATIVE 
DYSFUNCTION 
  Stela Marinkova  
FUNCTION OF SALIVA AT PATIENTS WITH COMPLETE DENTURES. AN OVERVIEW 
               Natasha Stavreva, Biljana Kapusevska 
EFFECTS OF ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF DISTORTION OF THE ARTICULATIO 
TALOCRURALIS 
  Lence Nikolovska, Evgenija Bojcevska 
HUMAN BRUCELLOSIS IN REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 2008 – 2017 
 Meri Nikolova-Giceva, Gjorgji Shumanov, Gordana Panova  
METHODS OF PHYSIOTHERAPY FOR STUDY IN A SPINAL INSULT 
Daniela Popova, Mariela Filipova 
THE SPECIFICITY OF THE PHARMACEUTICAL MARKET AS AN ELEMENT OF SOCIAL SECURITY 
 Sevdalina Dimitrova, Petar Tishkov 
THE ROLE OF COMPLEX REHABILITATION IN THE MAINTENANCE AND TREATMENT OF COCSARTROSIS
 Nedyalka Kosturkova 
ROLE AND PLACE OF EGIS PHARMACEUTICALS PLC FOR THE VIABILITY OF THE HUMAN FACTOR 
 Petar Tishkov 
BUSINESS PLAN OF A UNIVERSITY PRESS TO THE MEDICAL UNIVERSITY OF PLOVDIV 
 Kristina Kilova, Desislava Bakova, Nonka Mateva, Zhivko Peychev, Antoniya Yaneva 
DETERMINING SUBGROUPS OF PEOPLE WHO STUTTER WITH DIADOCHOKINETIC PRODUCTIONS AND 
FUNCTIONAL PARAMETERS 
 Elka Goranova, Stoyan R. Vezenkov, Dafina Kostadinova 
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Thematic session:         EDUCATION,  LANGUAGES  AND LINGUISTICS 




 THE EFFECTS OF EXPLICIT SUPPLEMENTAL INSTRUCTION ON STUDENTS’ LANGUAGE COMPETENCE
 Nina Daskalovska, Tatjana Ulanska, Adrijana Hadzi-Nikolova 
DEVELOPMENT OF THE EDUCATION PROCESS AND NOWADAYS SCIENTIFIC KNOWLEDGE AGAINST 
THE GLOBALIZATION PROCESS 
 Evjonda Pylli  
 
SOFIA UNIVERSITY’ STUDENTS’ PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AND THEIR OPINION ABOUT THE USE OF 
SMART DEVICES IN SPORT CLASSES 
 Boryana Tumanova 
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SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDKSI" STUDENTS’ EXPERIENCE IN VOLUNTEERING AND 
OPPORTUNITIES FOR ITS PROMOTION 
 Petya Hristova 
CHEST DEVELOPMENT AT BABIES INVOLVED IN SWIMMING ACTIVITIES 
 Bilyana Rangelova 
READING STRATEGIES BEFORE, DURING AND AFTER READING 
 Adrijana Hadzi-Nikolova, Nina Daskalovska, Marica Tasevska 
IMPROVE TEACHING PROCESS IN LEARNING GEOMETRIC KNOWLEDGE IN THIRD GRADE WITH THE 
ASSISTANCE OF PROJECT ACTIVITIES 
 Valentina Ivanova Chileva 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TURKISH WORDS USED IN COUSINS BY METO JOVANOVSKI 
 Magdalena Simionoska 
BASIC PROBLEMS OF LEARNING   BULGARIAN  
Antoaneta Pavlova, Maria Krasteva, Dobrinka Paskaleva 
FORMATING THE COMPETENCE OF THE STUDENTS OF THE "MIDWIFERY" SPECIALTY DURING THE 
PRACTICAL TRAINING  
Svetlana Radeva, Lora Georgieva 
ANALYSIS OF THE THIRD GRADE STUDENTS’ ATTITUDE ON TRAINING WITH GEOMETRY VARIOUS 
PROBLEMS   
Gergana Hristova,  
PEDAGOGICAL PROBLEMS OF WORKING ON FOUR SKETCHES FOR A SYMPHONIC ORCHESTRA BY 
DIMITAR NENOV IN THE CURRICULUM IN ORCHESTRA CONDUCTING BY PIANO  
Gueorgui Patrikov 
PREVENTIVE „NON-EXISTENT ANIMAL" DRAWING FOR THE STUDY OF AGGRESSION IN CHILDREN OF 
PRIMARY SCHOOL AGE BY DECIMATING THE SYMPTOMS ACCOMPANYING „COGNITIVE 
DISMODERATE INTERCOURSE”  
Vesela Ivanova Bozhkova 
THE CURRICULUM PROJECT - MEANS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN SCHOOLS IN 
THE INITIAL SCHOOL  
Iva  Andonova Stamenova  
“THE ROOM OF MYSTERIES” PROJECT FOR THE THIRD GRADE  
Gabriela Kirova,  
METHODS FOR STIMULATION OF ACTIVE LEARNING IN STUDENTS 
 Iskra Petkova 
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ETHICS OF TEACHERS  
Gorica Popovska Nalevska, Filip Popovski,  
ARTISTIC VISIONS  OF MUHAMED ABDAGIC IN THE NOVEL FENIX  
Kemal Džemić, Ahmet Bihorac,  
RELIGIOUS EDUCATION DURING THE FIRST CYCLE OF PRIMARY EDUCATION IN SERBIA 
 Vesna Lj. Мinic, Marija M. Jovanovic 
MANAGING AT MICRO LEVEL IN A CLASSROOM  
Gjorgjina Kimova, Elenica Sofijanova 
PROJECTS FOR PROACTICE EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN PRESCHOOL AND HIGHER EDUCATION  
Vasilena Spasova,  
GRAMMAR MISTAKE OR CREATIVE EFFECTIVENESS?  
Miroslava Tsvetkova 
RESEARCH STUDIES COMPARING THE EFFECTIVENESS OF EXPLICIT AND IMPLICIT GRAMMAR 
INSTRUCTION  
 Vesna Koceva, Vesna Prodanovska-Poposka,  
INCLUSIVE EDUCATION IN BULGARIA: SUCCESSES AND CHALLENGES 
 Natalia Georgieva 
EVALUATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 Mirsada Čajlaković, Nermina Okić 
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STUDENT’S DIGITAL-MEDIA LITERACY IN MATHS AND SCIENCE HIGH SCHOOL “SERGEY KOROLYOV’’, 
BLAGOEVGRAD 
 Vanya Alexieva 
INJURES FOR WHICH FIRST AID IS NEEDED IN THE SCHOOL: CAN THE TEACHERS MAKE THE FIRST 
AID? 
 Lidija Kamcheva-Panova, Gordana Kamcheva Mihailova 
IMPLEMENTATION CAPACITY FOR INCLUSIVE EDUCATION IN THE MIDDLE EAST 
  Aleksandra Shumar 
INCLUSION OF A PARENT IN THE CONSTRUCTION OF THE PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATION 
COURSULUM  
Dzulzada Ajvazi-Rama 
A CORPUS-BASED STUDY ON PREPOSITIONAL PHRASES IN LEGAL VOCABULARY IN ENGLISH AND 
BULGARIAN  
 Deyana Peneva 
 RHETORICAL STRUCTURE OF RESEARCH MEDICAL ARTICLE ABSTRACTS – BULGARIAN-ENGLISH 
CONTRASTIVE STUDY  
Ivaylo Dagnev, Mariya Saykova, Maya Yaneva 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF DRAMA METHOD IN THE EDUCATION PROCESS 
 Osman Emin 
THE ROLE OF THE GEOLOGICAL COMPOSITION IN THE STRUCTURAL MORPHOLOGY OF THE 
TERRITORY OF ALBANIA 
 Andri Hoxha 
GRAFFITI AS A TEXT 
 Marija Paunova 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRICULA OF PHYSICAL EDUCATION FOR LOWER GRADES OF 
ELEMENTARY SCHOOL IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND GERMANY 
 Estela Hadžikadunić 
TASKS FOR DEVELOPMENT OF THE OBSERVABILITY IN ELECTRONIC MUSIC TEXTBOOK FOR THE 4TH 
GRADE OF THE BULGARIAN GENERAL EDUCATION SCHOOL 
 Krasimira Georgieva Fileva – Ruseva  
COMPLEX WORDS WITH FIRST ELEMENT VARIABLE VERTICAL FORM  
 Albena Baeva 
COMMON CORE STANDARDS IN U.S AND THE NEEDS OF PUBLIC EDUCATION IN MACEDONIA 
 Agim Poshka 
WEB-BASED INFORMATION SYSTEMS FOR SURVEYS OF THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION 
(ROUNDUP) 
 Kristina Kilova 
EFFECTIVENESS OF THE PENALTY SYSTEM IN THE CONTEMPORARY BULGARIAN SCHOOL 
 Hristina Popova 
LEXICAL AMBIGUITY COMPARED TO SYNTACTIC / OR STRUCTURAL AMBIGUITY 
 Ardian  Fera 
DIDACTIC INSTRUCTIONS АND DEVELOPMENT THE CONTENT TURKISH LANGUAGE IN THE REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 Osman Emin 
APPRECIATION OF THE METHOD "PRACTICAL EDUCATION IN A REAL WORKING ENVIRONMENT" 
 Binnaz Asanova 
MOTIVATION OF STUDENTS FOR ACTIVE PARTICIPATION IN PRACTICAL TRAINING 
  Ruska Paskaleva, Danelina Vacheva 
LANGUAGE BARRIERS COMPLEXITY AND THEIR IMPLICATIONS WITH FATAL CONSEQUENCES IN 
AVIATION 
 Djukica Mirkovic, Marica Simic 
SELF-ESTEEM, LIFE SATISFACTION AND NEED FOR ACHIEVEMENT  AMONG PEOPLE IN EARLY 
ADULTHOOD 
 Atanas Ivanoski,  
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INITIAL ADAPTATION AND VALIDATION FOR BULGARIAN CONDITIONS OF A SCALE MEASURING THE 
FROM WATERGATE TO BREMAIN: FORMING NAME-BASED NEOLOGISMS FROM ALREADY EXISTING 
ONES 
  Aleksandra Aleksandrova 
ACADEMIC RESILIENCE AMONG STUDENTS 
 Liliya Babakova 
CREATIVE STIMULATING ENVIRONMENT FOR LEARNING AND DEVELOPMENT 
 Vasko Lazarevski, Jasmina Dicevic 
POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF THE THEORY OF INTERTEXTUALITY IN ALBANIAN LITERATURE 
IN THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 
 Jehona Rushidi-Rexhepi 
STUDENT’S DIGITAL-MEDIA LITERACY MATHS AND SCIENCE HIGH SCHOOL “SERGEY KOROLYOV’’, 
BLAGOEVGRAD 




Friday,  29.03.2019                               16 : 30                                                         Hall  1 
Thematic session:                     LAW, POLITICS AND SECURITY 
Moderators:         Milenko Dzeletovic, Wioletta Świeboda, Gjylten Ademi, Dejan Vitanski  
 
Introductory speakers 
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN CASES OF POLICE POWERS EXCEED IN THE REPUBLIC OF NORTH 
MACEDONIA 
 Temelko Risteski,  Georgi Tonovski,  Vesna Sijic,  
POLITICAL KNOWLEDGE – A CHALLENGE TO THE CONTEMPORARY POLITICAL CULTURE IN BULGARIA 
 Petrana Stoykova 
LACK OF SUCCESSION IN MACEDONIAN LEGAL SYSTEM 
 Laze Jakimoski, Slavica Dimoska 
 
THE RUSSIAN BLACK SEA FLEET AND ITS CONTEMPORARY SKILLS 
Atanaska Popova 
IRANIAN INVOLVEMENT IN THE SYRIAN CONFLICT 
Vasil Stankov 
BULGARIA’S GEOPOLITICAL EXPOSURE TO A CHANGED SECURITY ENVIRONMENT: THE STRENGTHS 
AND VULNERABILITIES OF A DIFFERENT “BORDER COUNTRY”  
Vesselina Stoytcheva 
RESEARCH ENERGY STATUS OF THE MILITARY PERSONEL IN FIELD SETTING 
Venelin Terziev, Krasimir Koynakov 
CONSEQUENCES OF THE MIGRANT CRISIS  
Hatidza Berisha, Milenko Dzeletovic, Vladimir Tomasevic 
POSSIBLE SENSITIVE VICTIMS – WITNESSES 
 Azra Adžajlić-Dedović, Haris Halilović, Samir Rizvo 
SECONDARY VICTIMIZATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISEASES AND INVALID PERSONS
 Azra Adžajlić-Dedović, Muhamed Budimlić, Edita Hasković 
WHAT HAPPENED THAT LEAD TO THE WAR IN KOSOVO  
Plamen Bogdanov 
NORMATIVE REGULATION OF SOCIAL SERVICES PROVIDED IN THE COMMUNITY AND IN SPECIALIZED 
INSTITUTIONS FOR PEOPLE AGED 65 YEARS AND OVER IN BULGARIA   
Galina Haralanova, Lora Georgieva  
PERTINENT USE OF DIASPORA REMMITANCE –VITIA CASE  
Lirie Aliu, Gjylten Ademi 
DIE MISSIONEN DER EU-ESVP IM WESTLICHEN BALKAN  
Shpendim Oxha, Dashmir Nasufi 
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HIERARCHY AND SUBORDINATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION - SYNONYMES, DICHOTOMOUS 
CATEGORIES OR PREDESTINED TWO SIDES OF THE SAME MEDAL?  
Dejan Vitanski,  
THE SYSTEMS APPROACH TO TRAINING IN THE MILITARY EDUCATIONAL SYSTEM – AGGREGATION OF 
INTEGRATION PROCESSES 
 Daniel Berchev, Milko Stefanov,  
MILITARY ACTIVITIES OF BULGARIAN AND SERBIAN ARMY DURING THE FIRST WORLD WAR IN  1915
 Oliver Cackov  
THE INFLUENCE OF SOCIAL CHANGES IN THE POLICE ORGANIZATION DEVELOPMENT AND THE 
FUNCTION OF THE POLICE IN SOCIETY 
 Irfan Muharemi 
EXPORT POTENTIAL OF THE DEFENCE INDUSTRY OF SERBIA AND THE PERSPECTIVE OF FURTHER AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 Nikola Vidović, Milenko Dželetović, Hatidža Beriša  
THE SECURITY AND INFLUENCE OF AMERICAN DIPLOMACY IN THE BALKANS 
 Alban Kadriu  
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PHYSICAL FITNESS OF THE CANDIDATES ENROLLING IN THE 
MILITARY ACADEMY 
  Sasho Danevski, Vlatko Nedelkovski 
THE CONTROVERSY AROUND THE CURRENT SERBIAN BORDERS: A REAL CHALLENGE IN THE 
COUNTRY'S WAY TO EUROPEAN UNION MEMBERSHIP 
 Natalia Bekiarova 
THE DECAY OF THE SOCIALISM IN HUNGARY 
 Goranco Jakimov  
FUNCTIONING OF THE MENTAL DEFENSES IN THE CONDUCT OF  THE  INTERROGATION WITHIN THE 
CRIMINAL PROCESS 
 Hristo Ivanov Popnikolov 
FACTORS DETERMINING MIGRATION OF THE POPULATION 
 Nikolay Katsarski  
COMMUNICATION MANIPULATIONS IN THE INTERNET THROUGH THE MEANS OF LINGUISTIC 
EXPRESSION 
 Vance Bojkov, Marieta Goceva 
FUNCTIONALITY AND PERFORMANCE OF MEDIA MANAGEMENT 
 Gojko Milivojjevic, Daryan Boykov 
REFORMING PUBLIC MANAGEMENT 
 Sasha Djordjevic, Daryan Boykov 
GOVERNMENT DEBT OF SELECTED EUROPEAN COUNTRIES 
 Wioletta Świeboda 
HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA BASED ON ETHNICAL BASIS
 Miranda Sabriu Bexheti 
CRIMINAL OFFENSES AGAINST OFFICIAL DUTY, WITH SPECIAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL OFFENSE, 
ABUSE OF OFFICIAL POSITION AND AUTHORIZATION, ACCORDING TO CRIMINAL LEGISLATION AND 
PRACTICE 




Friday,  29.03.2019                                         16:30                                                    Hall  2 
Thematic session:                       NATURAL SCIENCES AND ECOLOGY   
                  Moderators               Vesna Krsteska, Dragana Chernih, Erhan Mustafa,  Miodrag Smelcerovic  
 
PROCEDURES FOR DIMENSION OF FLEXIBLE ROAD CONSTRUCTIONS  
Aleksandar Glavinov, Gorgi Dimov, Nikola Zlatanov 
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WATER VAPOUR PERMEABILITY AS A FACTOR OF THE THERMOPHYSIOLOGICAL COMFORT OF 
KNITTED FABRICS  
Sonja Jordeva, Sashka Golomeova-Longurova 
ADVANCED WAREHOUSE TECHNOLOGIES – PERSPECTIVES AND POSSIBILITIES  
 Biljana Nedeva, Dejan Krstev 
SERIES OF EARTHQUAKES IN THE VLANDOVO EPICENTRAL AREA, MAY – JUNE 2009  
Jasmina Najdovska, Katerina Drogreshka, Dragana Chernih 
HTTP SECURITY HEADERS  
Lilyana Petkova 
INDUSTRIAL WASTEWATER 
 Miodrag  Šmelcerović, 
WASTE MANAGEMENT OF EPS REPUBLIC OF SERBIA  
Nikola Simić, Djordje Petković,  Miodrag  Šmelcerović 
THE RELATION BETWEEN THE SEISMIC AND GEOMECHANICAL MODELS  
Darko Kostadinov 
RADOVI NA OJAČANJE POSTOJEČEG MOSTA NA CESTI N2  
Naser Morina   
THE CLOUD COMPUTING – AN APPLICATION OF GOOGLE APPS IN E-LEARNING  
Magdalena Andreeva 
HISTORICAL EVALUATION, REVIEW AND ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF URANIUM MINING IN 
THE REPUBLIC OF BULGARIA 
 Dolchinkov Nikolay, Paramonova T. A. 
MICROORGANISMS IN POOL WATER  
Slavica Ostojić Krsmanović, Ljiljana Crnčević Radović, Milenko Budimčić 
QUALITY OF SERVICE POLICIES UTILIZATION IN LOCAL AREA NETWORKS AND WIRELESS ACCESS 
NETWORKS 
  Stefan S. Čelanović,  Nataša M. Gospić 
WATER POLYUTANTS - RADIOACTIVE SUBSTANCES 
 Filip Jovanovski, Ana Naumoska, Blagica Cekova 
THE TYPOLOGY OF RURAL SETTLEMENTS 
 Fauzi Skenderi 
HYDROPOWER PLANT  
 Miodrag  Šmelcerović 
COMPARATIVE INVESTIGATIONS WITH SOME DOMESTIC AND INTRODUCED SMALL LEAVE TOBACCO 
VARIETIES PRODUCED IN PELAGONIJA REGION 
 Valentina Pelivanoska, Biljana Jordanoska Šiškoska 
HELICOVERPA ARMIGERA-PEST ON TOBACCO PLANTS  
  Vesna Krsteska 
FLEXIBLE POLYMER DENTURES - CONTEMPORARY SOLUTIONS FOR SUPERIOR ESTHETIC AND 
COMFORТ 
 Gordana Kovacevska, Aneta Mijoska 
POPULATION AWARENESS STUDY AND PREPAREDNESS FOR ACTION IN RADIATION ACCIDENT IN 
BULGARIA 
 Dolchinkov Nikolay 
POSSIBILITIES FOR PROVIDING AN INFORMATION SECURITY DURING RETRIEVAL OF NETWORK DATA 
 Veselka Stoyanova 
EASY PLAN IN COMPUTER DESIGN OF CHILDREN’S JEANS 
 Sladjana Antic , Ana Ilic, Suzana Djordjevic, Emilija Djikic Jovanovic, Miodrag Smelcerovic  
USING THE STANDARDS IN THE INDUSTRY FOR PRODUCTION OF MILK 
 Vlado Velkoski, Bojana Petrushevska,  
MANAGEMENT AND PREVENTION OF EVENTS THAT CAN CAUSE CATASTROPHES 
  Pavle Trpeski, Samir Ajdini 
MONOLITHIC LITHIUM-DISILICATE GLASS-CERAMIC RESTORATIONS 
 Julija Zarkova Atanasova, Sandra Atanasova 
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HYDRAULIC ANALYSIS OF DRIP LATERALS WITH INSIDE WELDED PRESSURE COMPENSATING 
DRIPPERS 
 Dimitar Georgiev, Veselin Karasinkerov,  
CONTEMPORARY METHODS FOR EVALUATION AND COLOR SELECTION FOR CERAMIC PROSTHETIC 
CONSTRUCTIONS 
 Aneta Mijoska, Gordana Kovachevska 
ROAD TRAFFIC AND ITS SECURITY AS A FACTOR FOR PROGRESS OF THE TOURISM IN R. MACEDONIA
 Pavle Trpeski, Vesna Korunovska 
STATE AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN URANIUM MINING AND URANIUM PROCESSING INDUSTRY 
IN THE CONTEXT OF WORLD DEVELOPMENT 




Friday, 29.03.2019                                   16:30                                                   Hall  3 
Thematic session:                               HUMANITIES 




 MANAGING CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 
 Nevenka Popović Šević, Beba Bajalski,  
CHILDREN’S COMPREHENSION OF THE CONCEPT OF BORDERS 
  Marija Emilija Kukubajska 
KNOWLEDGE BEYOND BORDERS 
 Ilona  Zenker 
 
TOWARDS`CYCLIC RECURRENCE AS A DEVELOPMENT PRYNCIP  
Irina Haralampieva   
PLANT SYMBOLS IN LITERATURE FOR CHILDREN OF VIDOE PODGORETS  
Katerina Lazarovska, Jovanka Denkova   
STUDENTS' COMPETENCIES IN THE TEACHING VISUAL ART  
Vojislav Ilić, Andrijana Šikl-Erski, Tamara Stojanović-Đorđević,  
TOLERANCE, INTEGRATION AND DIALOGUE AS DYNAMIC PRINCIPLES OF LIBERAL 
MULTICULTURALISM  
Flora Kadriu,  
THE SHOOTING EFFECTIVENESS OF STUDENTS FROM THE SU WOMEN BASKETBALL TEAM  
Iren Peltekova 
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME PSYCHOLOGICAL INDICATORS FOR STUDENTS FROM THE UNWE 
TABLE TENNIS AND MASS AEROBICS CLASSES   
Elena Moneva, Iva Barova  
AN EXCURSION INTO PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY OF CREATIVITY  
Petar Radoev Dimkov  
METHODS OF EVALUATION OF PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN HEALTH INSTITUTIONS 
Mitko Ivanovski, Lidija Naumovska 
EXPERIENCE ANALYSIS OF PROBLEMS RELATED TO THE SELECTION OF STUDENTS-ATHLETES IN 
REPRESENTING UNIVERSITY TEAMS IN THE MEDICAL UNIVERSITY – PLOVDIV  
Kostadin Kanalev, Todor Stoev, Kiril Kableshkov 
LEVEL OF TOLERANCES BY CHANGING EMPLOYEES IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS IN KOSOVO
 Dzulzada Ajvazi-Rama 
THE CONCEPT OF BEAUTY AND LOVE ON THE  EXAMPLES OF POETRY 
 Violeta Nikolovska  
RELIGION, SECULARISM AND POLITICAL SYSTEM – STATE 
 Flora Kadriu, Leon Kadri,  
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THE MANIFESTATION OF EMPATHY AND ITS DEVELOPMENT DURING THE TRAINING OF HEALTHCARE 
SPECIALISTS  
Zhulieta Gerenova, Todor Dimitrov 
MANAGEMENT OF VISUAL ARTS 
Milena Savic, Dragana Frfulanovic Somodji 
THE REALITY AND ITS INSTANCES: REVIEW ON BERGER`S AND LUCKMANN'S THEORY OF THE SOCIAL 
CONSTRUCTION OF REALITY  
Amir Mustafai 
EDUCATIONAL AND THEMATIC REVIEW OF FOLKLOR IN MUSIC TRAINING IN KINDERGARDEN
 Tsvetanka Kostadinova Kolovska,  
THE THEORETICAL DETERMINATION OF THE SYNTACTIC CATEGORY OF A INCONGRUENT ATTRIBUTE
 Esmeralda Mustafić,  
THE REPERTOIRE IN FOLK SINGING TRAINING AS AN OPPORTUNITY FOR CREATING CREATIVITY IN 
STUDENTS MINDS - THE FUTURE TEACHERS 
 Galya Petrova-Kirkova 
DESIGN IN JAPAN: FROM TRADITION TO HIGHEST MODERN CREATIONS 
 Marko Ruzin 
CONFUCIANISM AS A RELIGION - ITS EFFECTS ON EDUCATION, POLITICS AND ECONOMY 
 Slobodan Despic 
DIFFERENCES IN THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION AMONG 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL 
PLAYERS ACCORDING TO THEIR POSITION 
 Yusuf Gorelski, Larisa Kasabova,  
A BRIEF REVIEW OF THE CASE LAW ON THE RIGHT “TO BE FORGOTTEN” 
 Liuba Tzakova 
MONOTHEISM AND VIOLENCE 
 Vesna Pavlovic, Veroljub Bojičić,  
LYING IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN ADOLESCENCE  
Venelina Stoeva Stoeva 
PHILOSOPHICAL ASPECTS OF MODERNISM AND GLOBALIZATION: ZYGMUNT BAUMAN ANDOTHERS
 Amir Mustafai 
JAPANESE POSTERS, GRAPHICS AND DECORATIVE ARTS 
 Marko Ruzin 
JAPANESE CALLIGRAPHY 
 Marko Ruzin 
TEAM WORK AS CREATIVITY INCENTIVE IN ART 
 Emilija Đikić – Jovanović, Aleksandra Perić – Nikolić, Nataša Blagojević, Milan Vasić,  
 Viktorija  Stanković 
BULGARIAN GARDENING ROAD AS A CULTURAL DESTINATION IN HUNGARY 
 Jordan Tutunkov 
THE DESIGN – THE ESSENCE OF THE JAPANESE SPIRIT 























Saturday, 30.03.2019                                 10:00                             Venue:  Hall  1 
 
                                    ROUND TABLE:  TACIT KNOWLEDGE 
Moderator: Prof. Sinisa Zaric, PhD, University of Belgrade, Serbia 
 
 
12:00           Parallel thematic sessions     (follow up)                                          Plenary Hall and Hall 1  







Saturday, 30.03.2019                                 11:00                             Venue:  Hall 1 
 
          ROUND TABLE:  PUBLISHING JOURNALS AND THEIR INDEXATION  
Moderator:  Prof. Lazar Stosic,  PhD, President of ADSEE, Serbia 
 
 
12:00           Parallel thematic sessions     (follow up)                                          Plenary Hall and Hall 1  














   9:00 -   Meetings of the commissions for conclusions       
10:00  -   Conclusions 
 
